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Untuk leblh jelaanya maalng-maalng bentuk keaulltan 
bela jar in! eken diuraikan secara berturut-turut aebagal 
berlkut : 
1.1.1.1. LearnIng Diaorder ( kekacauan belajar ) 
LearnIng dlaorder ( kekacauan bela jar ) adalah ke­
adaan dlmsna proses belejer seseorang terganggu stan ter­
hambat kerens tlmbulnya reapon-respoD yang bertentengan. 
Pade dsssrnya yang mengelami kekacauan bela jar po ­
tenal daaarnya tldak dlruglkan, ekan tetapl belajarnya te! 
ganggu stau terhambat oleh adanya reapon-respoD yang ber­
tentangan aehlngga haal1 bela jar yang dlcapal leblh rendah 
darl potena! yang dlmlllkinya. 
1.1.1.2. Laarnlng Diaabilitiea 
LearnIng dlaabilitiea atau ketldakmampuan bela jar • 
mengacu kepada gejsla dlmana ansk tldak mampu bela jar atau 
menghlndsrl belejar eehlngga haal1 belsjsr yang dlcapal 
berada d1 bawah patens! Intelektualnya. 
1.1.1.3. LearnIng DisfunctIon 
LearnIng dIsfunctIon mengacu kepada gejala dlmana 
proaes bela jar tldak berfungsl dengan belk mesklpun aebe­
narnya anak tldak menunjukkan adanya Bubnormalltas mental, 
ganggusn slat drls etau gengguan-gangguan pslkologls laIn. 
1.1.1.4. Under AchIever 
Pengertlen under achiever adaleh mengacu kepsd8 
anak-anak ysng memlllki potensl Intelektual yang tergolong 
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dl etas normal, tetepl prestasl belajernya tergolong ren­
dah. 
1.1.1.5. Slow Learner 
Pengertlan anak yang tergolong slow learner ( lam­
bat bela jar ) adalah anak-anak yang lambat dalam proaea 
belajarnya. aehingga membutuhkan waktu yang lebih lama di­
bandingkan dengan aakelompok anak lain yang memiliki tarsf 
patens! Intelektuel yang sama. 
llori ureien d1 ataa jeleslsh bahwa kesulitan bela­
jar mempunyai pengertien yang luss dsri pengertisn seperti 
: lesrning disorder, learning dissbilities, learning dis­
function. under achiever, slow learner dan sebagalnye. Me­
reke yang tergolong pede pengertian tersebut eken meng­
alsmi kesulitan belsjsr ysng ditandai dengsn sdsnys ham­
batan-hsmbstsn dslam prosea belsjsrnys. Keaulitsn belsjsr 
psds dsaarnya BuStu gejala yang nsmpsk dslsm berbsgai je­
nis manifestsai tingkah laku. 
1.1.2. Gejala Kesulitsn Belajsr 
Gejsls kesulitsn bela jar akan dlmanifestssikan bslk 
secara lengsung meupun tldak langsung deIsm berbagal ben­
tuk tingksh lsku sesuei dengsn pengertian keeulitsn bels­
jar sebegeimena dikemukaken di etaa, tingkeh lsku yang di­
manifestasikannya ditendsi dengan edenye hsmbetan-hembsten 
tertentu. Keeuliten bslejer lni sksn nampak dslam aspek­
Berek motoris, kognitif, efektif baik delem proses maupun 
hasil bela jar ysng dicspainys. 
yeng dlcepel tldek eeeual dengen ueehe yang teleh dllekuken 
(3) Lambet delem melekuken tugee-tugee kegleten belejer (4) 
Menunjukkan elkap yeng kureng wejer sepertl : scuh tek acuh 
, menenteng, berpura-pura dan ssbagalnye (5) Kenunjukkan 
gejale emoatonal yang kurang wajar seperti : pemurung, mu­
dah tersinggung, pemsreh dan aebagainya. 
1.1.3. Indlkator Keeullten Belajar 
Untuk dapat menetepken gejala kesulltan belejar dan 
menandal Indlvldu yang mengalamlnye, dlperlukan adanye pa­
tokan atau krlterla sebagal betaa untuk menetapkannya. De­
ngan kriteria in! dapat ditetepkan batas dimena seseoreng 
dapat dlperklrakan mengalaml keeulltan bela jar. Kemejuan b~ 
lajer aeaeorang dapat d111hat darl eegl tujuan yang harua 
dlcepel, kedudukannye delem kelompok yeng memlllki potensl 
yeng sama, tlngkat pencapelan heal1 belajer dlbeDdlngken de 
ngen poteDsl ( kemampuannye ) dan darl segl keprlbedlennye. 
Berdaaarkan hal teraebut make krlteria keaulitan be­
lejer depet dltetapken berdasarkan empat hal yaltu :(1) Tu­
juan Pendldlken, (2) KedudukaD dalam kelompok, (3) Psrben­
dlngen uaehe potenal dengan preatasl, (4) Keprlbadlan. 
1.1.3.1. TUjuen Pendldlkan 
Delem keseluruhan slstem pendldlkan, tUjuan pendldl­
"
 
ken merupakan saleh satu komponen yang panting, karena e­
ken memberlkan arah proses keglatan pendidikaD, secara hl­
rarkh1 tUjuan pend1d1kan dapat d1bedekan ataa : tUjuan pe~ 
did1k8n D8s1onal, tUjuan lnstitusioDel, tujuaD. kurlkuler, 
dan tUjuan 1netruka1onel. 
Mereka yeng d1enggep berhae1l adalah yang depat me~ 
capa1 tUjuan teraebut dan mereke yang t1dak dapat mencaps1 
tUjuan teraebut d1perk1rakan mengalam1 keau11tan bela jar. 
Care menands! mereka yang mendapat hambataD, edelah ter­
leblh dahulu merumuskan tujuan-tujuan secare jela8 daD 0­
praa1onal. Haa1l bela jar yang d1capa1 akan merupekan ukur­
an t1ngkat pencapa1an tujuan teraebut. Secara atat1at1k 
berdasarkan distribusi normal, seseorang dikatakan barhe­
a1l j1ka depat menguaaa1 aakurang-kurangnya 60% tUjuan 
yang harua d1capa1. Tekn1k yang dapet d1gunakan 1alah de­
ngan mengana11a1a preataa1 bela jar dalam bentuk nila1 ha­
a1l bela jar. J1ka menggunaken akala 0 - 10 make mereka 
yang mendapat n1la1 kurang dar1 6 atau 5 ke bawah d11dent1 
fikasikan sebagai slaws yang mengalaml keaulitan bela jar. 
1.1.3.2. Kedudukan Delam Kelompok 
Kedudukan seseorang deIsm kelompoknya eken merupa­
kan ukuran dalam pencape1an haa1l bela jar. N1la1-n1la1 
yang dicapai oleh aeseorang baru memberikaD art! yang jels8 
aetelah d1band1ngken dengan preataa1 orang la1n dalam ka­
lompoknya. Dengan norma 1n1 k1ta dapat menanda1 anak yang 
d1perk1rakan mendapat keau11tan bela jar ya1tu yang mem­
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peroleh preatesi dl bawah prestaal kelompok secara keselu­
ruben • Caranya dengen membandlngken prestaal belejar yang 
dicepei dengen preeteai rata-rata kelompok (nilai rata­
rata kelae J. Mereka yang mendapat nilai di bawah nilei r! 
ts-rate keles diperklrakan mendepat kesulltan bela jar ba­
lk secare kesaluruhan maupun pede setlep mate pelajeran. 
1.1.3.3. Perbandingan antara Fotenei dengan Free
-
taei 
Dieadari eepenuhnya bahwa praataei bela jar yang di­
cepel seseoreng eken tergantu~ pads tlngket potenslnya • 
balk yang berupa kecerds8sn, baket msupun minst slews. S1! 
wa yang berpotenei tinggi cenderung untuk depet memperoleh 
preetaai belajer yeng tinggi, demikian pule eebaliknya. De 
ngan membendlngkan anters potens! dengan prest881 yang dl­
cepalnya kite depat memperklrakan sampei aejauh mana siswe 
depat mereal1saslkaD potenalnya. Mereka yang mendapet ke­
aulitan belajar ialah jika terdapat perbedaan yang beaar 
enters potene! dengen prestaslnya. 
1.1.3.4. Kepribadian 
Hasll belejar yang dicapel oleh seaeorang eken nam­
pak deIsm keseluruhan keprlb&dlannya. Setlap proses beIa­
jar aken menghesllkan perubshan delem eepek-sapek keprlba­
dlsnnye. Slews yeng berhsell deIsm belejer eken mewujudkan 
pola-pola keprlbadlan tertentu yang seauel dengen tujuan ­
yang telah ditetapkan. Sebaliknya yang mengalami keeulitan 
tugas dsn eebagainya. 
1.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaulitan 
Belajar 
Seeuai dengan pengertian keeuliten bela jar yakni 
auatu kondiai proaea belajer yang ditandai oleh edanya 
hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil dalam pr~ 
eae bela jar. Menurut Burton, faktor-faktor keaulitan be­
lajar dikelompokken menjadi due bagian antara lain : 
1.1.4.1. Faktor-faktor yang terdapat dalam diri 
siswa 
1.1.4.1.1. Kelemahan aeeara fieik antara lain: (a) 
eueunan eyaraf yang tldak berkembang secara eempurna/ ca­
eat/aakit eehingga aering membawa gangguan emoeional, (b) 
panea indra ( mata, teli~, alat bieara dan aebageinye ­
kurang berkembang eecara eempurna ), sehlngga menyulitkan 
proses interaksl eecara efektif. 
1.1.4.1.2. Kelemahan secara mental 
Kelemahan yang dibawa baik eejek lahir maupun ae­
eara pengalaman yang aukar dietaai oleh individu yang be~ 
aangkutan. 
1.1.4.1.3. Kelemehan emoelonal 
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1.1.4.1.3.	 Kelemehan emoslonal 
Kelemahan emoelonal termaeuk dldalemnya (a) terde ­
pat reee tldak aman, (b) ketldakmetangan. 
1.1.4.1.4.	 Kelemahen yang dleebabken oleh kebleeaan 
dan elkep yeng aelah 
Kelemahan-kelemahan in! enters lain : (8) banyek m! 
lakukan aktlfltae yang bertentangan dan tldek menunjang p~ 
lajaran dl	 eekolah, (b) gagal untuk rnemusatkaD perhatian, 
(e) eerlng	 boloe!tldak menglkutl pelajaren. 
1.1.4.1.5.	 Tldak meml1lkl ketrampl1an den pengeta­
huen deBar	 yang dlperlukan 
Yang dlmakeudkan dlelnl adalah (a) tldak mampu mem­
bees, berhitiung, kurang mengu8sal pengetahuan deBar untuk 
bldang etudl yang dllkutlnya, (b) memillkl kebiaeaan dan 
cera bekerja yang salah. 
1.1.4.2. Fektor-faktor yang terdapat dl luar dlrl 
slaws 
Faktor-faktor yang terdapat dl luar dirl elawa en­
tara leln : (a) kurlkulum yang eeregam dan buku-buku eum­
ber yAng tidak seeue! dengan tlngket kematengan dan perbe­
daan lndlvldu, (b) ketldakeeeuelan atandard admln1etreel 
stau slstem pengajaran ( penl1alan, pengelolaen kegiatan 
dan pengelaman keglaten bela jar mengajer ), (e) terlelu be 
rat behan belejar mengejar, terlalu beser papules! slews ­
deIsm kelsa dan banyak menuntut keglaten dl luar sekolah, 
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(d) t.rl.lu s.r1ag p1.dob ••kol.b/t1accll k.le., (.) k.l.­
...... ,... t.rdepet dele. ko.41.1 ruub t.acc. ,pe.4141ke., 
SSB ( .tetue .0.1.1 .kG.oa! ), k.1lut1lbo. k.lusrp, H ••r­
Jl7tl .acc.te k.lusq., trs4101 de. k.ul.te. kelurl., ke­
trsIlp1l•• kelusq. de. ke...... ,sikolol1., (f) kel...u • 
•1.te. b.lej.r ..... j.r p.de t1ack.t p••4141ke. de••r ••­
11.1.....,., (g) t.rlelu 1l.Jl7tlk ....1nU k.g1.ta. 41 lusr .! 
koleb, (b) k.kureag•• 11a1. 
1.2. futor1el 
Dole. S1.te. hlej.r oJ.r.k oJ.u ( SBJoJ ) ,... 41­
.el...g.rake. 01.1l Ua1".rsitea ~.rb1lka ( U~), tutorial 
.tau pe.b1.b1.... ..rapeko. ..lell ••ta ko~... ,.ag p••­
t1Bg b.11 k.ll.rbe.1le••1.t•• ' j.r•• j.rak j.ab ••e.ra 
k•••lurabs•• U.tuk 1ta "ke ' lola•• progra. tator1el 
perla 41leke...ka. de......lloik-H1J<IQ"., d.IO&.. pera• 
••rta p.r. tutor ••car••kUf• .ll.r P.le1.... blab1.... 
b.lej.r dep.t ll.ru.f••t d b.ik-1lo1kay ke ••b.­
1.1 1at_.1 .......1 ~, .iat•• Hl.j.r j.r j.rak 
j.ab de. t.kaik pe.1l1.b1.... perla 41pe"'a! 01.1l per. tu­
tor .tau p..bab1... P••1l1.biq ••l"8Jl8ke. pet.... , t.!: 
dep•• ,... le uq b.nalluq.. d.......usi... de . 
pro••• ll.lej.r j.r 41 ~. 
P.... j.r•• 3.rak j.ull , ........t.t 1l.lej.r ...dir1 
.k•• "1Ip..,.1 p.ruaelaaa. ll.lejar 18.. leta 4111••41..keD 
d..... ua!".r.1t•• k.......10..l. S.eara __ t.rdepet b.­
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b.r.pa lIe.b.1o•• Y." 1IIUl&1t1. dihadapl. oloh ..1Ie81... ut. 
Be.b.108. hr••b.1o dap.t benpa ha.be108. dal.....al.1a .Ile­
d.at., at••lllY. kee1lkllre. dale...lIptIle~.rl. _dlll,keeuli.tea 
dale......101lkll. j.d..l da. .tn1oo.1. 1Iele j.r, ke.ll111o•• _­
...t1lkll.. lI1IIIb.r da.. ur. • ..b.r utu _aol... __CIIh1le. 
p.r.o.l•• da....b•••l.llY•• Maackl.. pule ..h••I.... -"CIIedapl. 
1Ie.~.1o••-Ia••b.t... bor.l.t.1o p.l.kolo.l.. at••lay. per••••• 
t.rl..ol1r, -BUrllllll7••01ol.y••1. b.l.j.r, 1le.ll11t•• dal•• k.­
l ..r •• da••0be••l.llY•• 
U.tu _.~••t. _.,.te81 ke.ll111o.ll-k••ll11te. 78.. 
d.1IIedapl. ••ha81... 1o.nt... dale.....lela .Iledoat., ..Ile 
p.rlu dileke...Ile. proare. pe.~I..~I..,... ulle81... .te. 1ou­
1oortol. :Dole. proare. p••blabl..... 108r"~ut p.r. ..1Ie.1.••• 
dap.t berdi.lo. dol•••0...nIlelle. k••ll111o."ll7. nC.r. le"l 
.... k.p.da pe.~I..~l.lIC!1ou1oor .1o."p" Ilepada ••_ reke.. 
..ha.I. •••• S.da..ke. klI.tek I.ta •••dirl. dep.1o dilel<U....­
l.lui b.b.r.p...0....di•••parU : t.tep nile, .uo1o ..­
ll7U'01o, telpo.., redio, n:u da•••1Io••l.ayo. 
S.or... tator _apllll7.1 p.n•••b••81 t ••UI.108tor, 
dal•• pro••• bol.j.r ..1Ie.1.••• p.da .1.10•• pa... j.re. j.rek 
j.1III. P.r•• t ..11I.108tor ""PUll781 .ril. ~.Ia•• 1oa1oor beril.ll­
dak ••be••1. or... y 1Io.1ou l ••c.~. pro... ~.loj.r 
..lie.to•• dol•• IIel 10••1. k.eulit.ll-Ile.ll1110.. b.lej.r 
y... dilledopl. ..1Ie81 :Dole. B1Il<u Po...... !w.1oor lJainr.l.­
•'for~1IkII dijole.ke. ~.h.. : SI..1o•• ~.loj.r j.rek j.1III pada 
daeerll)". 108n1o.......Ilelllle. pole ~.lej.r ...cI1rl., l.bila 
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NJI7IIk der1 proCl"". b1.... Bela3.r ...dir1 1ai dic!1ll<ullc 
ol.h pol. b.l.3.r ya., 1.1~. 3ua•• Pol. b.l.3.r del•••! 
t ...1 tetep .w.. di k.la., ateu di teapot la1Jl11Y1' b.r.... 
keloapok de.,•• t ..tor, dipeke1 ..cote aiai..l ••keU. Se­
b.S.1 ....t .. c1r1 kh8. d.l•••1.t•• b.l.3.r 3.r.k 3.uh, po­
le b.le3.r ...dir1 dib••t .. pula obit hUb...,•• 3.nk 3.uh 
..he.1.... d• .,•••eor• ., tutor. Ilebe.1"". deap. ear. 11­
••• • t.u t.rtul1. ( t.l.po••t.u .1Iftt ) dep.t ".,.3uka. 
p.rt.DT••a-p.rt• .,••••t.u ••ai.t. p.tan3uk-petu3uk b.l.­
3.r k.p.de tutor de••e.dep.t re.poll ••ear. U ••• de. tar­
•tulia pule • ( Buku P••d... htor Uni....r.U.. 'I'.rbuke, Bu­
ku 5 h.l. 5, tho 1984 ). 
1.2.2. h3ua. 'rut.r1.1 
S1ate. b.l.3.r 7.ns disunake. di U'I' 1.1.h b.l.3.r 
3.nk 3.uh ( SllJJ ) ya., dU.ke...ke. dela. b.rb.s.1 Na­
tuall b.rues•••di•••p.rU : .odul, fi dell Redio, kea.t, 
t.lpo., kor••po.d•• dell a.b.s.1.,•• Bel 1ni p.rlu ditun­
3• ., dans•• ad• .,. au.tu o1.te. ors.ai..o1 de••datai.tre­
a1 b1.b1ns•• 7." ...t.p. Ileh.o1""•••".go1 p1bek 7." b.!: 
k.p••U.,••, heru. ..nset.hu1 pro••dur de. ean p.leke...­
•• b1.b1apll t.r.ebut. ~re.. 1tu p.r.... b1,",,1.,.. .k•• 
••.,.t ....".Iltu utuk k.lallcor•• de. k.berhee1le. .tudi 
..1t••1ewe. 
h3ua....... tutor1.1 loleh ...kr1ke. p• .,.nhe., 
b1.b1ns.. de. b••t... b.l.3.r k.pede ..he.1s... .g.r dep.t 
.....h.ai de....lake...ke. si.ta. kle3.r 7.ns di1ake...ke. 
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41 n! d..... Nik ••Id cep.i Il..U bele~er 7... 
..k.i..1. Berd...rke. n~ t.rs.b"t, dep.t .ur..u­
ke. ke.iBt•• ntoriB1 s.b••el b.rikllt : (.) lIe.b••n ..u­
.i li t ••i1it•• 7 di ku 1 uac dB1•• 
JIZ"I". b.le~.r .....~.r ..perti ; aodlll, perpat.ke••, le­
b.r.tori... de••let ."dio ...ha1, (b) lIe.berik.. b••t ... 
b.le ~.r kepede pere ..Il••h.. dB1•• c.r. b.le ~.r, c.re 
••aceuaake. t.si1it•• de. belaB. be1.~.r ••rt. bi.bi.... 
leilla7. 7... berll"1l1uoc•• 1 1U1& de..... pro... b.le ~.r II! 
...~.r, (c) 1Ie.1Ierike. b1alli k.p.dB ..laBel... dele• 
....c.1lkB1I lell .t." kenlite. 1I.1e~.r de. .e.etepkell 
.UeraaUt p ceUIla7., (d) lIe.berike. petu~lIk k.pede 
uush•• t ••t pro... dB. pro••dur .da1Ill.treUt 7... 
ura dit• .,llh ulle.i••• ut1lk ...,er1••c.r pro.e. lIe1.-­
~.rII7•• 
ht.rh1 .enpeku ••lell ••n pe.<IllIt-eIIc pros.. be­
le ~.r ~.r.k ~8111l 78.. depet dU.oulI de.... b.rll.pi _ 
di., seb•••i b.rik"t : 
1.2.'.1. htori.1 t.t.p MukB 
5hte. t.t.p nk. diukndU. utllk .e.NIle. uteri 
pele ~.r•• 7... di.....p nlit ol.1l ..1aB.h... htor ber­
U.dek ••N.el p.acJallbuq ••t.ra ..1aB.h.. de.... pe.lllis 
..dill 78....~ke re suber. JIII1 illl di••b.lIke. kere­
.. terdep.t k ~ ( ~.rek ) ••tere ulleel....eb.pi 
peaeri.. de be:r ( deseD ) s.b••el pe.beri i.toru.i 
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...la. pro... bela~.r .....~.r. ~•••~..... t.rNbllt "'pat 
b.rapa k.tl",k~.l•••• toke ..t.rl .t.1l k••1ll1te. ......... 
ke. 41.10' la ter riM d..... p..b.rl. N­
11.1.... do.... doll1k1 ht1lhl<e. be.ta•••ter atu 
...~o.lleteal k••••~ tere.bllt. 
1.2.'.2. fIltorl.1 l.rek I ... 
S.lab la,..... babl....,,~orlel tetep -.ke. "'pat 
pille 41berlke. babilll.. ~.rek ~... ,.... 41po.....t1llul. t.r­
Ilt... 10.11 ..1uI.1o.. ,.... ti...k "'pot ....lnti babl.... 
tetop -.ke. ~...llI-ke..... nt.rlel ~.rek ~nIl lal ..rape­
ke•••_ ••~ elt.rutif kero.. _81.... bero'" 41 ...­
.rn torpeacll. S.lab In bl.U ~orok ~... "'pat· PIl­
la .u.o.to.tke•••10••81 balll b.la~.r _HIuI•• S.COIr. 
_. poro tIl\lIOl~ 101.111.... tetep 
-.ke. he.,.. •• ~. 10.1'110'" 1 41. po.,..1IP01­
• ..,.. ~r... 1n ...la. lIabl\llO. ~.rok ~... lal 41por1.... 
ke. t.kalk-tokalk tort••n ."1' "'p.t ..qIuI.Uke. 1.7 . 
111.101 7 IIdk 11.,1 ...,..reket. fIltorlel ~.rok ~.JIb. 
"'pat 4111 ke ~.41 lI.b.rop. 11.,10.. ..toro 181. : 
1.2.'.2.1. Bl.1I1.... Bo1.~.r ~ro.po l 
JIll•• 111.101 l. _.10 lrt.­ll.n.,. 
ke. porte~ port.~ 1 k l1t.. ,.... 411u1",p! 
.,.. .t.llpl1\l u1 hed1 ..kor~....,•• tile••• laUhe• 
.... ••1I 1~. kopa'" tllter ••COIro tortll11•• 1:...41.. tll­
tor II.rlke. ko...t.r ••tote••t.llpl1\l ~...lle••te. po­
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k.r~... 0. perM••lella. 7... di.~u....1Ia.h.. 0 . 
.........kaa n:ret. J.di konJlik..i ••ten ntor 0 ­
IIad... dilek1lkll. cI..... c.n kon.p••o ..i. 
11IIU.... 0 telepo...npeb••1te:ruUt leta 
ole rikaa ..i tq•• 1Iele ~o:r ~e:r.k ~.lIII.. P.O .-18­
~ ..i.U 0 tel.po. ter~.di .aten •••n .. ntor 
0 n lIad.... lob. t.t.pi 0 .......:rIto......,.. 
t 10li ..b ..i.lli do.... t.lopoa o,.t dipo:rlu• 
...bk ob...ta..i 0"'. k.loapok .te•••ten 0­
loapok 70 b cI.ap. 7 leiaa:r.. Dole. 11lll..i.... ial 
di.lo. 70.. ko..tnkUt :reloUt ..oh dib...... dill.llcI1q­
b. do 'un.po.cI i b:ro.. nte:r wlell. ..ap-:r.i po­
...le 1Iele~.r ~.r. 
Pen... ndio 010. ,....~.n. ~.nk ~ t p! 
t 1ol ...tak diu.t••tb.. S.leta o,.t ~ b" pe... 
0 Z' 70.. llo~k. ~ opt .....t.d el.1I. ot.:rpo... 
cile•••ll.plao.. 7 di.l.at ol.h ••11.,10. ..1uI.h••• 
•un ntor .te" ,..,.1or ole....~.lo.b••t."p-.. ..... 
di.kuibD .ut" perM..lelula .kaa ......t ..luIo1_ t.r­
..U.,.d utak ...,.1.~.:r1 l.llill. le.~"t ..t.ri 7... di­
".rib•• 
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Pe•••tu. bj ultl....b b,htll••uleh .....t 
pe.U.. b"".. bj lb _.II.rlb••""b pau " ••tak k.­
,htll. :r.....b. e1i1tl1nllul.. 9....1 u .... 1"ldIIUI.. ..eleh 
eli .tII••b bj... peaellU.. 1111 .ultlh ••".,81 lI.rlkv.t: 
•V.bIt ....tabu .pabh ..h..h.. UPB.J.J-lA! llollpe..r :r .. 
.....lelli k••v.l1t•• ".lejar tIIhu .j.n. 1989/1990 ­
•herepb••ua;r. peleb..... tlltorh~ • 
2.2. Meat••t P•••lltl•• 
Meate.t pe..llU....k.u~••ul.b ...f ••t .tau 
k.........tIIu pe.Uaaa;r. url ....b p•••llU... Dr.. I:.bt 
•U.djl. _a:rat.k•• lI.h•• : ••• h.r.- elibaj1lkktl. ''''In.a­
.1 pe••llU •• url ndut perke.II..... lla pe...t11Il... , 
kepe.U......:r.r.bt u. pe••llU •••eIirl•• ( Dr.. I:.bt 
U.dj1a. 1980, hel. 14 ). llo.... 4811i1<1•• j.l••leh "b•• 
pe••llU.. upat e1itoj1lkktl. keaua.aa;re. 
Aupo k.......a/..at•• t peaellU .. 1111 dijellerlul. 
eelle..l lIerikv.t : 
2.2.1. Meat.et !e.rltl. 
Aupo ••feet teorlU. url peaellth. 1111 eultlh: 
2.2.1.1. Dihenpka. Url peaellth. 1111 up.t e1i­
,.11 1.forual :re.. 1leruat..t ule•••lekaa..b. bt.rhl 
ublt _.1IIIll1 henpe...hede.. :re.. _ ke.v.l1til....lelli 
lI.lejer. 
2.2.1.2. I:epeu peullU lel. e1iherepke. t.n...... 
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utuk .e.eUU leb11l 18.3.10 tent... t.lttor lei. ,... be­
la ter3.1lll"'. <bib. pe.elUte. illJ.. 
2.2.2. Keaf••t Pr.kti.
 
Re.t••t pr8ktis ......day. k........10.....t •• t ••­
c.re pr.kti•• Del•• hal illJ. t ••t prekti. cbIr1 peaeliti­
•• illJ. .clebb iaforu.i , diuq...p.... <bib. pe.aUU •• 
illJ. dihar.pk•• clepet di b. seb.pi peelo....10.. p! 
S..... oleb pere peqelo18 U! beik di puat ".pUll di <bI­
areb .ert. p.r. pe.bi.bi...ta. tutor clab. re..... .._ 
beri"'. 18'.... tutorial tent... baSi ..haei_ , ... 





P._11U••••NI.1 b I<.p.te. )'." 1I.rtv.~.... 
-1IJl1UI781 ...1te. ra...nt t _tode pe..11t18.. !.lo 
1I11<.1:Uu Nit... pe..11t18. Ile:ru d.te_t1.. lIere• .,.. de. 
-aetnU I<....p 1la1.It. X•••_II)'II 1b _ d.... .rU 
Nit......b pe..11t18....1:1.1< perla -JlUUU _tod..... 
tal< depet •••pd I<.pede b~ ralll 111111«1...... X...lelle. 
delaa _lI1ll1t .tea -"«18M t.de. 1<....qJc1.. depet 
_ ...I<1N1:U. I< le. deri pe 11t1•• )'.11« 411......... 
••lIell _tede _rape 01.10 rail« pe.U.. del.. _.cope1 
1:a~.... rail« telelt 41tetep..... SoperU 41...te.... Nil... I 
•
••• _tod. lI.n:l'1:1 ~01... ra.. Ile:ru 41l.lai ..tal< _II­
•c.pe1 1:a~.... • ( lIL".. Ide BoSU 1.1:n. 1974. Ilel. 1 ). 
Dole. Nil III 1111 ..... II1N1te...c.n 1l.:I'1:1I1'V.1:­
1:arat _ ....1 : (1) Con Pe.C....te.. (2) 1Ie1:od. Pe_.1:u. 
88apel. (,) IIetoCo PeJtPIIPale. Dote. (4) IIetode 0.1181. 
Dote • 
P...d....t ... del b pe••11U •• depet 1111°1011«1<•• 
_.~.41 duo )'81tu pe..do t.1I .1<.per1....tel de. p...d....t ... 
• aper1.. P••d....t •• rail« 41gau"'" del•• pe..11U.. 1111 
•
• delelt p dol<.t•••ap.rio. P...d....te••ap.r18 iolell ...ta 
c.n pe.de te. 111_...~.l. )'." d1••11411<1 1b tel.1t 
.de ..c.r ~.r. lloll«." _tod. oaperio tidel< lel1 411luot 
.110...1 b..t 1Iob .110...1 41.... I.~.le )'.11« 4110.11101 
•t.l.1t .de ••c.n w.~.r. ( lIL"•• Ide BoSU .e1:ro.1974. '5 ). 
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2. M.tod. P....t .... S.~l 
S.ti.p "1II.deke. p liti ti... p•••liti 
.ke. b.rbedep•• d...... pe l.be 9i popul.e1 de• 
••1Ip81. ~re... t.rb.t••D)'. bie,.•• w.kta de. k.aeapu.. ".111 
.de ke dele. p•••liti... iai dip.rgaukell tekaik ••__ 
pli ,......rupeke.....t .. c.re pe.....bll•• nby.k p...li­
ti•• di.... • ..by.k ".111 diteliU terdiri deri ••3ual.h i.­
di...id.. ,.......wekili 3ualeh ,..... lebih be••r. Dele. • ...n 
.tea 
• 
1.....peuliU•••p.bll. popll1.e.inye cukap b•••r kite 
diallJIIkiuUll 1lIltuk Udek ....liti e.luruh pop..le81. P•••li­
U •• depet dilekuk.1l beD)'. k.pede ••~l •• 3•• ,..11:.. pro­
por81 k.cil deri p.pul.81 :relll dipilih 1lIltuk k.perl........­
li81••• ( Ir•• S....pi.h hi••l. Ir•• JIul,..di ; ...tur w....o. 
1982. bel. '24 ). 
!.kaik BIIaplilll ,. digauke. del•• pe••liti.. iai 
.deleh purpo81......apli :rein pe••liti••••keloapok ...­
by.k dide••rte. .t.. ciri-ciri .t... .if.t-.if.t t.rt••tu 
,..... dip••de.....ap1lD)'.i ••1II0t pe..t ,.....r.t d...... ciri
-
ein popule81 ,. deh dik.teh1l1 ••b.l....,.•• Dele. bel 
iai ciri-eiri ,. di..u ..d .deleh _be.i.we ,......._leai 
k••ulite. bele3.r. 
,. Metod. P.JII1lIIpul•• Det. 
P.de pe.b.be.....tod. p.quapul•• det••ke. dill1'81­
ke. te.t... : (1) Det. ,..... Dlkaapu1ke.. (2) !.kaik Peac1lll­
pal.. Deb. (,) PeD)'ll.....a/peailibe. llUI1:ruaeli. 
Sobol... diaraiun lobih 3.1Ih tentellC dete '.IIC di­
kallpl1llal. dele. pe.olithe ia1. torlobih dehnlll .un di­
kollllkllu. po.dep.t "O"'IIC .hli '.IIC _llJIlt.un beh"" , 
•Dlte .del.h he.il p.ne.tet.n peaeliti. b.ik '.IIC bo....p• 
•
lekt••tn.P1lJl .lICu • ( Dt-•• Snher.ill1 ArikUto.198,.80 ) • 
•
P.ndepet lein _ny.teun , Dlte .deleh k.to"'II8.n _IICO..i 
......tu. koter.lIC.n _.. llUll«k1n b.rbontuk .IICU ( bil.lIC­
•

•• ) den 1lUll«k111 3up tidek • ( Prot. Dt- .......di P...ribll •
 
•
II.Se••Ph.D. 1981. 226 ). Ahli loi. aeny.teun, Dlte .de­
•
loh b.hell _nt.h ( ...w ••torid ) '.IIC .UII diol.h • ( Ira. 
Ide 110......tr•• 1974. 40 ). 
IIorde..rk.n p.lldepot di .te•• _u depot di.i~nl­
u. b.hwo det. .deleh b.he. _.teh '.IIC .UII diol.h bo....p. 
koto......II-kotor.II8.n. k.to......11 k1n b.rbo.tuk 
...k. ( bilollCOlI ) dell 1lUll«k111 3 tidelt. 
So....i d01lC01I tu3u•• pOlloliti•• ill1 ,oitv. otuk _­
1IC0t.hlli her.p.1I ..he.i.w. fOlIC ae1lC01.1I1 Ite.nlite. be103.r 
torhodep pel.k...... tlltorhl pode p......he.i.w. UPBJJ-~ 
DlIIpO••r tehua .3.r.1I 1989/1990...u d.te ,... dikuapnl­
u. tordiri deri , 
,.1.1. Dlt. tOlltelll her.p.1I ..he.i.. t.rhedep pe­
leu..... tlltori.l. dip.rol.h d.ri por...heoi.w. UPBJJ-~ 
Dlnpo••r , 01lC.l.1I1 ko.nlit.1I b.l.3.r tehaa .3.r•• 
1989/1990. do _lIIQWlIOu. kuo.io..r. 
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~.1.2. Dob tent• ., ulul.1••• y• ., _11&818.1 ke.u­
11ba bel.j.r ( pr.ete.1 bel.j.r ululBi.we ), 41perol.h da­
r1 Dott.r .11.1 Uj1.. ( DIU ) ulule1e.. per•••••t.r de.,.a 
-IIICUUU. p..e.t.te. dok....a. 
!!.lul1k peJl&1UlPul•• clab ••.,.t .ret u1t.DDy. de.,•• 
j.Di. date Y8., 41perluUn, ••b.b dell&8a bka1k y• ., tep.t 
.k.a 41perol.b dete Y8., b.aer-b.aer ."UB1 de.,.. • ...rea 
Y8., d1lulrepun. ~depua _tod. y• ., depet 41guaau. del•• 
k.,iebn p.JI&1UIPll18. date t.r41r1 dar1 b.b.rep. uee.. e.­
pert1 41k.auI<IIu. clal•• buk1l Metodolol1 P.ael1t1e. Pe.4141k
-
•e. beh.e , ~de beayek _tode ye., depet 41.....u. utuk 
_a&1lDPulua dete ye1tll , e.,ket. waweaeere, be pdkolol1 • 
•
obe.rYe.1 daa ••h.le1.,.. • ( Dra. saaep1eh Ye1••l, Dow. Ma! 
y.41 G...t1lr W....o, 1982. 175 ). P••depet 1.1. _ayebua 
•bab.e , ~de b.b.repe _todD p.Jl&1lIIPul.a d.t. y•., _ 41­
guaeu. y.1t1l : ob••rY.Bi. 1.terY1u. koreepo.de..1. b.t • 
•pe.eetete. dokllu•• ( Dr•• Ide Begua 'etre. 1974. 45 ). 
Barde••rk.. pe.dap.t ter••but jel.eleh behwe _tod. 
p.a&1lDP1l1e. d.te _11pllU : InIeBio.er etell e.,k.t••ewe.e.­
re .tell 1.terY1ll, ob••rY.Bi. kor.epe.de..1. pe••etete. do­
kllu. de. te.t. Dole. p••a11tie. 1Di 41......u. _tode ku­
ee1e_r daa p••eetetea dokllua eeb.I.1 _tode uteu utllk 
_.,.e11 dab teab., Iulrape. _lule1e•• terluldap pe18u...­
•• tv.toriel dan d.te te.b., ..bee1••e ye., _.,1l1eDi ke­
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.Illibll "'el.~.r. I.tenia/w.w••c.r. cI1perlWUlka••eb.,d ­
aetod. pelelllk.p IWUI ..lelllk.pi d.t. Y.1lI cI1peroleh de­
Ill•••etode at•••• 
~.e.io.er .t.. .llIket .erapeka. aetode p.JlIDIlPal.n 
dete delll.....berika. deft.r pert.ay••n Y.1lI hera. cI1­
~.web .tea cI1ker~.ka. 01010 r9.po.de•• DI. d.le. bGInl aeto­
•dololi Pe.eliU •• cI1 ~ele.k.n b.lowe: ~ae.io..er .del.h 
...ta c.r. lIIlto ..eperoleh deb delllO" ~.1.1l .elllirill1Ulll 
• 
...ta de ft.r pe_IlY••1l keped. .abyek pelleliU.. • ( Dr•• 
Ide BoI'Ul ••tr•• 1974. 65 ). Sed.llIkan .lo1i leill ..ay.­
•teka.: K..doner .t.a .erilll pale cI1••bat .llIket .del.h 
.erap.kall ...ta deft.r Y.1lI berid pert.nY"1l -pert.JQ'••• 
Y.1lI Io.rae cI1~.web .t•• cI1ker~.koll ol.h orolll Y.1lI illli• 
•cI1teliti .t•• reopolldell • ( Dr•• BillO W.l,ito.1981. 65 ). 
Bord...rkaD kedu pe.dep.t cI1 .t.. ..ka dep.t cI1­
siepaIkeIl b.hw. kueBio.er .del.1l .let pelllUllplll det. ....­
npe deft.r perbay••• tertv.li. Y.1lI cI1eueu dell herae 
cI1~.w.b .t.a diker~.ko. lIIlto ae.depetkoll i.rorud .ba 
k.ter.JIIIlIl deri ...b.r d.b yBita ..he.lOw. Y.1lI illlin d! 
bliU. 
S....i delll." dete Y.1lI cI1perlako. dele. p••eliU­
•• ill1 yBita dete te.talll heropell ..1o..lOw. ter1llldep pe­
l.k........ tutori.l pede per...llulOwe UPBJJ-U! Deap•••r 
Y.1lI "1lI.lell1 ke..libll bela~or t.ll...~.ro.. 198!it1990 • 
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..k8 kue.io.er 7.US diperluke••del.h kue.ioner tent.us h! 
npe...he.lew. terhedep polek8..... tutor1el. 
•
're.t.us ..tod. ill1 .ebuh po.depet "D7.t.k8n: Ile­
tode po.e.tete. dok_.. 7.itu a••h. ...e.ri dete ..use..i 
bel-hel .t.u y.ri.bel 78US berup. e.t.t••• tr•••kriP.baku • 
•unt k8b.r. "3.l.h. pr••••ti. notul••• r.pot. lecer•• ­
•C..de de•••b.Ce1D7•• ( Dr. 117. Suer.iBi J.rikuDto. 198' • 
•1'2 ). S.deUSk8. pendep.t lei••eD7.tek8n: Pe.e.t.ten d!! 
kllDe••deleh .utu e.ra untuk .e~roleh det. 7.US dilaku­
k8. de..... 3.len .eD!UDPulk8••eco1. ..c.. do_a ••rte 
•
"1IIl.dek8. p••e.tet.D-pe.e.tet•• 7.US e1de..ti.. (Dr•• 
Ide B......tr•• 1974. 7' ). 
Dele. p••liti.n im dilekuk8. p••e.tete. do_a 
••l.lui Deft.r nlei U3i•• ( llIU ) per.....ter pede p.r• 
..h..iew. UPBJJ-U'r !le.p•••r tehun .3.n. 1989/1990. 
I.t.rYi. dep.t dip••d.US s.beg.i peJlllUDPul.. det. 
de.... 3.lan teD7. 3.w.b ••pihek 7.US diker3.k8. d..... 
• isw..tie de. berde••rk•• kepede tu3un po.eliti... P.de 
~. du or.us .t.u l.bih hedir ••e.n pi.ik del.. pro­
... t.D7. 3.w.b ita. de....i ......e1US pibek dep.t ....­
.....k8•••lun.-..lnr" koDUDik8e1 s.cer. w.3.r de. lan­
cer. ( Prof. Drs. Sutri••o Bedi. X.A •• 198'. 19' ). 
Kenperhetike. pendepet tenebat di .t.. 3el••l.h 
Nh•• atod. i.t.ni" ( •••••c.... ) ••b.,.i ..tod. pequa­
pu1 det•• pelek•••s • ..,. dil.kuks•••c.... Ii••• de. .is­
teau....10111< a~roleh det.......i d.q•• 10"3.... pe..ll­
ti•• ,.ag t.l.h dit.t.pka•• 
P.qguJl8•• atod. i.t.niu dele. p...llti•• ia1 .de
-

l.h ••Ng.i pel.ngkap d.ri ..tod. ku••io••r de. atod. p.! 
c.t.t•• dokua••••b.,.i ••tod. ut.... ,.itu ...tut aD­
dep.tk•• i"forual t ••bahe. ,.ng dip.r11ll<sa. lat.ni.. ill1 
dilekuks. k.p.de p t.f lJPjJJ-~ De.pe••r de. per. a-
heal.... , •• di3.dika ap.l d.l•• pe••Uti•• ill1. 
ID..truaa. ,.ag di....... dele. pa..Uti•• ill1 .delell 
ln1a.io...r her.pe...h••i.... t.rh.dep peleka.".•• t"torial. 
Languh-l.ngk.h , •••tdit.apuh del•• IMJIlU8'" ln1a.io••r ill1 
.del.h ••b.g.i b.rikut : 
'.'.1. Me••t.pka. Pol. K....io••r 
I"e.ioBOr her.pe....h••i... t.rhadep p.l.k...... 10"
-

torial di....... de..... _agpuka. pol. Lik.rt deng.. U .. 
optio•• Suhy.k di••di.k•• it•• del•• b••tut p.rt.B78.". Ti
-

.p-ti.p ita. di.edi.k•• U_ lIuh 3•••ba. 10ag ..ap1lB1.i ­
3••3... d.ri ,.ag t.r3.1lh ••~i ,.. t.rdek.t t.rhad.p 
p.r••••" .10." pe.dep.t .ubyek ,.itu ••.,.10 ••10_3_•••10_3" • 
...su-regu. Udek ••tu3_......10 Udek .etu3u. 
Pe.b.ri•••kor 010111< .10.10..." ,.ng po.itif .deleh: 
'0
 
(.) P1l11U1. ••_t ••tu3u diber1 .kor 4 
(b) P1l1h.. ..tu3u dib.r1 .kor , 
(C) P1l11U1. r.lU-regu 41b.r1 .kor 2 
(4) P1l1h.. t1dek ••tu3u 41b.r1 .kor 1 
(. ) P1l1h.. • ....t t14.k ••tu3u 41ber1 .kor 0 
S.b.l1kny. .t.te... y.ng ••S.t1t pe.ber1.. .k.~. 
(. ) P111h••••ng.t ••tu3u dib.r1 .kor 0 
(b) P111IU1. ..tu3u 41b.r1 .kor 1 
(c) P1l11U1. r.gu-regu 41b.r1 .kor 2 
(d) P1l1h•• Udek ••tu3u 41ber1 .kor , 
(. ) P111h.. ••_t t1dek eetu3u 41ber1 .kor 4 
Pol. Lik.rt disuaek•• del•• kue.10••r IUlrep....lUI ­
.1... t.rlUldep pel.k.....D tutor1.l de.....1•••• b.bwe po­
le in 1.b1b .e.b.r1ke. k•••ap.t•• kep.de .uby.k del....... 
b.rike. r ••poD, ••hingl. d.ng•• pole in dilUlr.pkeD 1.b1h 
..apu "D&UD&kep k.c••4.ruacea-k.c••d.ruq•• y.ng ...1h b.r
-
.1t.t .".tr.k. 
'.'.2. 1Ie••t.pke• .t..pek Berep•• llella.1.we !.rlUldep 
P.l.ke..... ~t.r1.l 
U.hk dep.t 1••b.reD te.t.ng IUIr.p lUIein. ­
t.rlUldep peleke t ..tor1el y.ng 1.b1h keU k.ay.te­
••, ...,.t d1perlakeD k.t.l1t1•• del......t.pke. 
buUr ku..iour. U.tuk lUll in dele...nyu.1UI kueeio••r IUI­
rep....h••1... t.rlUldep pel.k...... tutor1.l ditetepkea 
••pek-••pek y.ng 413.dike. 1.41ketor dele. kue.1our in. 
I.d.1k11tor-i..d.1k11tor ill1 d.1p.oklli deB.r ....tuk lIeayullll but!! 
butir it•• kI••io••r h.r.p.....hB.i.w. terhBdBp pel.k _ 
•• tutor1el. Deq... l.qkah ill1 kue.io.er y.ng dift dB-
p.t ""wsk111 .eluruh ....lah y.ng dite11t1, .ehingg. dBte 
y.ng dik\Ulpu1lul.. dell&8••lat ukur y.q di.u..... dBpet di­
pere.y. dBl•••enerik ke.iapul.... I.diklltor-i.dik.tor hB­
rep hB.i8W. terhBdBp pel.k tutori.l .dBl.h ~ 
(1 ) Bi.bing... iadiTiduel t.t.p _ 
(2) Bi.bing... tatap muka berk.loapok 
(3) Bi.biq... daq... t.lnie1 
(4) Bi.bing... da.... r.dio 
(5) Bi.bing•• dang.. telepo.. 
(6) Bi.binga. d.ng•• 8ur.t 
(7) Bi.bing... deng... kII.et 
3.3.3. Ii8i-ki8i Iue.io...r H.r.p... Meh••i8W8 terh.­
dBp P.lak....... btori.l 
Jualeh BOllOr 
V.ri.bel 
l , ) 
I ..dikator 
( 2 ) 
Skala 
( :5 ) Ite. ( 4 ) Ite. ( 5 ) 
IIar.pe. 1. Bi.bing•• i.diTidU8l I.ten.l 3 1-3 
..hB.1ew. t.t.p _ 
t.rhBd.p 2. Bi.bing.. t.t.p _ Id•• 7 4-10 
pel.ke.­ b.rkeloapok 





( 1 ) ( 2 ) ( , ) ( 4 ) ( 5 ) 
4. Bi.bing.D d....D IDt.n.l 4 17-20 
redio 
5. Bi.lIbg.D d.ng•• Id•• 5 21-25 
.ur.t 
6. Bi.bing.D d.D«.D Id•• 2 26-27 
t.l.poD 
7. Bi.bingeD 9ng.D Id•• 28-'0 
klint 
'.'.4. BeDtuk Kuee1o••r 
Bertitik tol.k deri pol. kue.io••r deD iDdiklltor ­
y... dit.tepkllD IIBtuk "1IllI••b.rkllD herepeD ..heel... ter­
hed.p pelekll..... tutoriel ..kII depet di.U8UD kue8ioD.r II! 
r.peD ..he.i.w. t.rhedep p.l.kII....D tutori.l ( t.rl.apir) 
'.'.5. K.t.reDdel.D Al.t Ukur 
Kerell8 t.rb.te.ny. w.ktu deD bi.y. ket.r.Ddele. .­
let ukur iRi heny. terb.t.8 isi deD ".l1ditu SU8URBD d.ri 
el.t ukur. 
4. Retod. All8li.i. Dot. 
Retod 1181. det. Y.D« diglUUlklln dele. p.ullU­
iRi .d.l.h li8i. d.8kriptif. d.nge.....kei p.Ril.i.D 
b.rde8.rklln ACUD 1Ior.el lde.l !r.oriUk • de".D ••nggu­
Il8k11D 11.. kl..if1k118i ye1tu : ••nget Ungr;i. UlIllIi. ..­
da.., kurtI.., aa..at kurallS. 
Dala. peaelitiaD iBi dipergunakaD i sebagai i.dika­
tor kualitikaei Yariebel yellS ditaliti. 
R.....a i diperlUD"kaa , 
x _ 
I 
Sele.3ut.,. -X teraebut dikoBYeraikan ke dale. ecuaD 
.or-l ideel teoriUk, seber;ei beril<1lt , 
ii + 1,5 8D:1. i1 + '8D:1. - aeBiet ti..gi 
Xi- + 0,5 8D:1. < i1 + 1,5 8D:1. - ti..,.i 
n- 0,5 SD:I. - < ii + 0,5 SD:I. • aeela:ac 
-n- 1,5 8D:1. - <Xi - 0,5 8D:1. - kDreBi 
n- , 8D:1. - ..; -Xi - 1,5 8D:1. - ae..et kure.. 
( Dre. Iyo•• Dant.. , 1984, 21 l. 
!WI IT
 
BASIL PllIKLIflU llf.. PEII8ARASAJI
 
Dol•• pe.eliti•• in! laaskeh-l.askeh k.,i.t.. 7.DC 
diteapuh .eliputi , (1) Per.i.pe. P••eliti••, (2) Pel.k­
...... PeaeUti••, (3) .....U.la Dot., (4) Ked.pul.......­
U81. Dota, (5) Pe.b.lla••D. 
1. Peraiape. Pe.aliti.D 
1.1. PeDeUti•• Pe.dahulua. 
Seb.,.i laask.h peraul... dala. pa.eUti.D iD1 .da­
lah .eDlll8dap d•••ekeUsua .eDC.;luka...r.t peraoh...D i­
;li. peD.Uti•••kepeda Kep.la UPBJJ-U! Doape••r. P.d. ke­
••apeta. itu pula di••apeike. _kaud da. tu;lus. pe..Uti 
7dtu , ....U ti llar.pe. _lla.law. 7.DC _as.laal ke81lllt­
•• bela;l.r terlladap pelakea.... tutori.l peda per. ..lla­
.laws lJPBJJ-U! Doape••r t.hu .;l.ra. 1989/1990. S.telah 
dikeluarkellJl78 .....t i;lia peDeUtia. dari Kepel. lJPBJJ-U! 
De.p•••r ( tarlaaplr ), peDaliti la.,.UBI ....dake. pe... 
3.;l.,a. terlladap ob;lek 7.DC i.,ia 41t.Uti. 
1.2. Pe•••tuaa SUb7ek P...U ti•• 
lIenitil< tal.k dari tu;lUSD pe.eUti•• 7.ita natak 
"DCetabu llarape. _lla.laws 7e., ...,.laal keaulit•• bel­
• ;l.r terlladap pelak....... tut.ri.l peda p.r. _lla.iaw. ­
lJPBJJ-U~ De.pe••r t.bu .;l.r•• 1989/1990, _Ita ;lela.lab 
7." di;l.dilta••ub7ek pe.eUti•• dala. peaeUti.. iD1 .da­
lab p.r. _llad•• lJPBJJ-U! Do.pe••r 7." ....laal ke­
81lllt•• b.la;l.r t.bu .3.ra" 1989/1990. 
- 34:-· 
2. P.laka..... PeIl.UU.1I 
S.t.lah ..laka...ka. p.rd.pIOlI pe••UU•• daD pe..­
U U •• pe.dahuJ...... ..ka ••la.jutlQ'. .kall cUlaka...ka. pe­
II.Utie. ,. b...1'II7.' Me......i pal.ka..... p•••UU•• 
ill1 ..Uputi d laqkah : (1) Me...tukall S.ap.l P•••UU­
... (2) PeJl&llllPllI.. Dlt•• 
2.1. Mell••tuka. S.apel P...liti•• 
Dlri he.il p•••liti•• pe.dahulue. jUlll.h .ub,..k p.­
••UU•• cukup b•••r. B:.re.. terb.t••IQ'•••kt•• bie,.. da. 
k...ap.... p••eUU. ..k. perlu cU.daka. pe.b.t.... ."b,.ek 
p•••U ti•• d...... t.kIIlk ••apU.... !ekllik ••apU... ,. ... 
cUlUJl8ka. d.l•• p••eliti•• ill1 ,..kIIl tekllik purpo.iye .. 
pli.... ,..it" pe.eliti•••ek.loapok ."b,.ek cUda••rkBlI .t•• 
ciri-ciri .teu dt.t-.it.t tert••tu ,..... cUp••da... .... 
p""".i .....kut p.at ,. ret d...... ciri-ciri .te••itat­
.ifat popuJ..d ,. dah cUk.t.hui ••beI1llllQ'.. DIrt t.k­
alk ••apU.. ill1 .eD«he.Uk.. 60 ( .... pulah) ..he.la•• 
,.... cUlQ'.t.k 1.111 k.8uJ.it8. b.l.j.r. Dltt.r ..ha­
.i••• ,..ng cU.,..t.ka lall1 k••ulit•• bela jar ( t.r­
laapir ). de.......aggwuoka. koda uapal. 
Dlla. p.l.k...... paJllUllPUl•• d.t•• dil.ke...ke. , 
t.kllik ,..itu : (1) B:u••io.er. (2) P••cat.t•• Dokuae•• (, ) 
lllt.niu. Berikut ial aka. cUurdke. p.l.k...... dari ..­
.ing-...iD« t.kIIlk t.r••but. 
Xuo.io.or y.uc .ka. 41.ob.rto. kap.do p.r. ..ho.i.­
•• y.kJI1 ku..ioor to.t.UC honpe...hoBi... Y.UC "UC­
.l.al k.BU11t•• bol.j.r torhodop pelok...... tutori.l (to~ 
loapir ). 
2.2.2. Peacetet•• Dokwaea 
Dol•• pe.oliti•• iui po.e.t.t•• dok.... 41l.kuko. 
UJltuk .o.dopetk•• dot. to.toUC ..h.Bi••• Y.UC "BIOloal k! 
.alit•• bol.j.r .ol.lui d.tt.r 81l.i uji•••••••t.r ( DIU) 
uatuk •••• uji•• 89.2 d•• 90.1. 
I.torYiu 41l.k••••k•• aul.i dori pe••liti.. pe.­
dohul... yBitu dolo. r.uck. _UC.doka. po.dokat.. do. .0­
kaligu...ho. BUr.t iji. po.oliti•• k.pedo Bap.k Xopelo 
UPBJJ-~ Do.p...r ••rt. UJltuk .oaporoloh i.forae.i y.q 
lobill 1....ouco.ol coj.le Y.UC .ka. 41t.Uti. Il1 ••apiUC 
itu .otodo i.torYiu 41guaoka. uatuk ..loUCk.pi _tod. loi• 
••hubUUC.. d.UC•• peUCC.li•• dot. Y.UC 41l.ka...ka. .loh 
po••liti. I.torYiu i81 41l.kuko. k.pedo pen .t.f UPBJJ-U! 
:oe.p...r d•• p.r...hoel••• Y.UC 41j.41ka•••apel dol•• 
p.u.Uti•• i81. 
2.2.4. Dote Y.UC Il1poroloh
 
Dote Y.UC 41p.rel.h dolo. p••oUti... i81 .doloh do­

t. t ••t.UC honp....ho.i••• y.ng "UC.l.al ka.alit•• bol­
.j.r t.rbad.p pel.ka..... tutori.l ped. p.re ..ha.i... 
-
llPllJ,J-~ !lIt.puer t.bu .j.re. 1989/1990. U.tuk l.bib je­
lu~ dete tereebut .ka. 41•• jika. dele. tebd berikut 
ia1. 
!ebel 01.	 Skor S.repe. Reha.lew. 1... Ne...l.a1 keeul1t•• 
Be18 jer P.de Pare Reha81ew. llPllJ,J-~ !lIt.,...r 
'.bu. Aj.r•• 1989/1990 
Bo. lode Skor Bo. lode Skor 
S.apel S.apel 
(1 ) (2) (3) (4) (5 ) (6) 
1. 001 110 31. 031 95 
2. 002 109 32. 032 102 
3. 003 95 33. 033 98 
4. 004 82 34. 034 87 
5. 005 106 35. 035 97 








'8. 037 0,. 96 95 
9. 009 102 39. 0'9 107 
10. 010 114 40. 040 10' 
11. 011 100 41. 041 110 
12. 012 102 42. 042 87 
1'. on 115 43. 04' 92 
14. 014 94 44. 044 99 
15. 015 92 45. 045 116 
16. 016 104 46. 046 96 
17. 017 105 47. 047 87 
18. 018 105 48. 048 104 
19. 019 96 49. 049 98 
20. 020 94 50. 050 108 
bere.aII1Iac
 
(1) (2) (:5) (4) (5) (6)
-21. 021 96 51. 051 112 
22. 022 100 52. 052 8B 
25. 025 98 55. 055 112 
24. 024 102 54. 054 105 
25. 025 117 55. 055 92 
26. 026 94 56. 056 96 
27. 027 100 57. 057 104 
28. 028 91 58. 058 106 
29. 029 99 59. 059 94 
50. 050 116 60. 060 87 
•Bonal Id••l f.o,,1Uk • Ollg•• aeJlgC1UlOke. 11.. kl.e.1i1ke­
.1 yei1;u : ••JIg81; U,,"1, Uq«1, ••dallg, k1Ir.JIg, •••1; 
karellg. 
~l•• po••111;1•• 1al 41po"£1IUke. 'i ••bep1 1.41­




LeJlgkeIl-l.eqkell y.JIg d11;.ap'llll dale. aeJlg...l1.1e 
da1;. .dal.ell ••b.g.1 b.,,1ku1; : 
( 1) lIe.c.,,1 ROIIg. 
\JI 
1I••c.ri II••• Id••l de. SD Id••l
-
 .lIe.c.ri lie•• ( X ) lIeletlf
 
1I....ukka. lie... Id••l de. SD Ide.l k. d.le. ru­





(7) lIe..ko.....nlke. II••• R.letlf ( i ) Y.Dg dlporo­
l.h k. d.l•• ruaue Aeue. Borael Id••l !.orltlk. 
B.rlkut lal .ke. dl ;l.le.a" te.t... le..k.h-leDgkeh 
Y.Dg dltellpuh dele 1181. dete t.r••but dl .te. : 
R • ( Skor ..klll..1 - Skor 111111..1 ) + 1 
• ( 117 - 82 ) + 1 
. '6 
lIe.e.rl k.le. 1.ten81 : 
IIlt.n81 ( 1 ) ..It.l..l • -- • 5,14 
7 
'6 
I.t.n81 ( 1 ) 111111.81 .-­
15 
J.dl k.l•• 1.t.n.l Y.1l8 dlp.lt.l del•• p•••lltl•• ­
1111 .deleh : 5. 
S.t.leh dlte.tllkll. k.l•• 1.ten.l dl toDtllkll., leDg­
keh ••le.;lut"1'••deleh "".buet tob.l ker;l. te.t... h.nps• 
..h••l ••• yeDg "Dg.l••l k••llllt." b.l.;l.r terhBdep p.l.k­
•••••• tutorl.l p.de p.n ..hBel... llPll.TJ-~ DeDp...r t.­
41 
hua .3.r•• 1989/1990. Adepua t.bel ker3. t.r••but .del.h ­
••b.g.i berlkut : 
!.bel 02.	 !.bel K.r3. Teat.1II IIenp.n IIehe.le•• T.III 1Ie1ll­
.l.~ K••ulit•• BeI.3.r Terhedep P.I.k...... Tu­
!ori.l P.d. Pen IIeh••le•• llPBJJ-lJ! Ile.pe••r !.­


































lie.. ( - ) Id.elX 
1 
(.- Skor uk.i.el Id••l 
2 
+ Skor ~ -
~ul Idee! ) 
1
.­ ( 120 + 0 ) 
2 
1
.­ ( 120 ) 
2 
• 60 
SD ( ~) Id.el 1.­ ( Skor IIekB1..1 Id.el - Skor 111­6 





















1Ie...ukk.. lie... ( i ) Ide81 de. 3D ( 'd ) Id.81 k. del•• 1'l!
 
.... Acull .0....1 14.81 hor1Uk UIII••••_b. 11..
 




'b + 1.5 3Di - h + :5 3Di - ••III.t t11lC11 
i1 + 0.5 3Di - <i1 + 1.5 8Di - till,,1 
i1 - 0.5 8Di - < i1 + 0.5 3Di - ••de.. 
i1 - 1.5 8Di - <i1 - 0.5 8Di - kur.1II 
i1 - :5 3Di - <i1 - 1.5 3Di - .....t Inlr... 
8.t.1.b lie.. (i ) 14••1 dell 3D ( g ) 14••1 41aeeU! 
b. b dele. ruatIII Acu••0....1 I de.1 '.or1Uk UIII•• 11.. 
42 
kl••lrlke.l t.r••but 41 .t•• , ..ke b••l1ay•••b.,.l b.r­
lot. 
90 - 120 .......t t11l1&1
 
70 - < 90 • UllI&l 
50 - < 70 • sedeq 
~o - < 50 • kureq 
o - < '0 •••q.t kur.q 
S.tel.b 41k.t.bui be.n ...l1ei. dete d.q......kel 
rwna Ac.... B.ra.l Ideal !.orltlk 11.. kl.eit1.keei 41 .t•• , 
l ....k.b •• l ••jut.y••d.l.b ••qkollY.re1ke. II... ( i ) JIel.­
ur k. del•• h••n 11.1. data d qguuke. rwna 
Acu. Bora.l Id••l T.orlUk dl .te•• 
II••• ( i ) a.l.Ur y 41p.rol.h • 100,08, ••t.lah 
41kollY.r.lke. k. d.l•• be.l1 llal. d.t. d.q•• rwna AC! 
•• Bora.l Id.al !.orlUk 41 .te., ..ke •••n rel.tlr b.rade 
p.d. • 90 - 120. a.q.t UllI&l 
4. K••lapul•• A••ll.l. Date 
Berde••rka. be.n ...1181. d.t. 41 .t•• depat 41.1... 
pulke. b.h•• ber.pa be.l••• y.q ......l.al k••ullt •• be-
l.j.r terbedep p.l.k tutorl.1 p.d. par. ..b••l ... 
Ul'IlJJ-U! Denpa••r tab j.r•• 1989/1990 adel.b .aapt U"I 
11 • 
5. P••bab.e••• 
S.pertl .p. Y."C taleh cliur.lke. cli .te. b.hw. tu­
jlUl....... tutorl.1 seleleh ...b.rlk•• p."C.r.h••• bl.bl"C•• 
e1e. b••tu•• bel.j.r k.p.e1e ..b.esl.w••Il.r e1ep.t ....b.eBi 
e1e•••1.k....ke••1.t•• b.1.j.r Y."C cli1.k....ke. cli U! 
d."C•• balk ••hlagg••••c.p.l b.eel1 b.1.j.r Y."C ..kel••1. 
Bael1 ...Usi. e1et. • ••unjub••e1e.y. b.er.pe. Y."C 
••"C.t tlBfllll terh.d.p pe1.k...... tutorl.1 peele p.re ..­
b.ealaw. UPBJJ-U! De.pe••r Y."C "as.1••1 k.eullt•• be1.j.r 
t.hua .jere. 1989/1990. 
Berk..... dellfl1l. b.e1 tare.but ..ke lIT bdk pue.t ..
-
upua e1e.r.h b.erue ••BflUpey.ke. ..ab.e-na.h. eIe1.. .e...ubi 
h.r.pa b.e.lew. tarb.eelep peleke tutor1e1. y.ka1 d.­
as D1"Ckatke. 1.t••sitea p.lek tutorl.1 e1ele. 
b.rb.cd b••tu ••p.rtl : (1) btor1el/bl.blBfl•• tetep au­
k. b.lk e.c.r. 1.cliTldu "UpUB k.1oapok, (2) btorl.1/bl... 
blap. d."C•• t.leTla1, (,) btoriel/bl.blap. d.as.. re­
clio, (4) btorlel/b1abl"C•• deBfl•••uret, (5)btorl.1/bl... 
blas•• t.1epo., (6) btorl.1/bl.bl"C•• e1e"C•• kee.t. 
D1h8r.pk•• de.... pe.l"Ckst•• 1.y.... tutorla1 lD1 
e1epet ...ja"Ck.u e.1uruh ..b.ee1ewe U! b.lk yaBfl b.r.e1e cli 
p.rkot... "UpUB cli p.1oeok p.de.... t.rRte.. b.Cl ..b.e­
.1.... Y."C .."C.l.Di k••ullt•• balej.r e1e••s"C.t ..... 
butulllt•• ley.... tar••but, Y."C p.e1e 1l111r.JlJQ'....U e1e­
pet .e.b••tu ••D1l1flketke. pre.t••l b.l.j.r ..h••lew•• 
BAll V 
nSIJlPtJLAII lllll SARJ.II-SARJ.II 
1.	 ll:e81l1pulen 
Bar.pea .deleh .utu kei...i ..a .teu .utu Y."C di­
cit.-cit.kea. Del•• peaeliti.n ia1 h.r.pen y.UC d1aeksud 
.del.h keiagine••t.u ae...tu y.ag dicit.-cit.ken oleh ..­
ha.i... y.... aeng.l••i keau1it.n belaj.r terh.dep pel.k••D! 
.Il tutori.l. ia1 aellCl'udung .rti .g.r keau1it.a - keau1it.u 
.teu ....lah-....lah Y."C dihedepi oleh ..he.hw. del•• 
proaes bel.j.rny. dep.t dipec.l1k8. lIealni pelake....n tu­
torial. 
Ba.il penel1ti.n ia1 aeuUDjukken b.hw. her.pen ..ha­
ai.w. y.uc .ellCl'l.ai ke.ulit•• bel.j.r terhadep peake....n 
tutori.l p.de p.n ..ha.ia.. UPBJJ-UT Denpe••r tehua .jer•• 
1989/1990 .d.l.h tergolo.....UC.t tinggi. 
2.1. Il:epede pihak OPBJJ-UT de. UT Pa••t haadeny. II! 
aingk.tken iute.ait•• pel.ke....n tutori.l del.. berb.g.i 
be.tuk kegi.t.n tutori.l. 
2.2. Il:epede pilulk UPBJJ-UT d.n UT Pa..t he.dekDy. 
aalektif d.l•••ea1lih tutor dang.n .engut...k.a kaelit.a 
aehingg. dapat aa-ue.kan ..ha.iaw. aeb.g.i peeert. tutori.l 
den pede gil1ralUlY. depet aea1ngketken prest••i bel.j.r ..- ( 
,--"/ 
Ue18wa. 
2.3. Il:epede pen tutor he.d.kaya IMIllpere1.pken diri 
dengea beik d•• a.nggup aeaberikan y.ng terb.ik keped. ..­
- 44 ­
hasiswa. 
2••• :lep.a par. uh.al.". dihar.pkaa beaar-b.aar 
ap.t .euat••tk.a eeti.p beatuk peleke....a tutoriel y.ng 
diproar.llkaa da.i keberheallaa .tudiny•• 
2.5. Kep.a ee.... et.t U! balk pueet uupun daer.h 
head.kay. eel.lu aeaperhatik.n proar•• iD1 (tutori.l ). 
daal terc.p.inye tu~uan Ie.beg. d.n tuJuaa pendidilula pad. 
U1JaDy•• 
DUtill Pl1S!.lU 
__________• !!!!!! Pa.d.... 'futor U..h.r81tao !!!:::. 
~. Depu·t•••• Pa.cUcUka. cia. ~bucla,.•••• J.k.rt•• 
1984 
.ilnl J.hucU. nr.•• B1.b1 ~ P.!Y!l1lloa• .!!! Sekolela. av. 
!ohe Pat~. S•••r 1977 
.ill IIer..b... "-1r lie••• MD. ~n. Bela... I.do•••1. U.tllk 
Ile..iI!.. -",«ka•• Be.dlUl&. MCIIL X:UIV 
Bi.o Wel«1to. Dr••• BaU.... m P.5f!!lUhe.. .!!! Sekolela.Y.­
,.•••• P...rb1t•• hlmlt•• P81kolo«1 UGM. YOD.kart•• 
1977 
De.t... Dr.....,.0 P.ll1le1•• La,....... B1.b1y•• I:ou.lly 
KIP UBUD. S1 re~•• 1985 
__________• V.rlobal P••ellti... ~ P.1'1IIlU•• !!!:. 
pet..1•• :n:IP UBUll. S1...r.~•• 1985 
D~_ur I. Dr... IIoIa S1I%'1•• B1.blllp. ~ B1.b1.... .!!! ~ 
kolela. av. U..... .Haq. 19751:.,.••.M.Pd•• Dr•• I W.,.••• nr.. ""0". De.t... a.glly ~ 
lIt'e..... Saml. :n:IP UBUD. S1I1l1.n~.. 1986 
lIe.ri S1...r1b1lll. Sd"•• Err••cU. llet.d. P•••llt1a. llurT.r. 
~ES. 1981 
...~. Dr••• I.B•• Me1:odol.,1 P•••llti••• Biro Pa.erb1t•• 
UIl1••n1tao Ucla,...... 81...n~.. 1976 
..uka....... Dr••• w.,.••• Dr•• PPB. 81uuIrt.......1...1 E!!!: 
cUcUka•• U••he 11••10...1. S""".,,., 1981 
P••rw.clarll1.t.. WJS. 1:0,.. !!!!!!!. Balla.. 1......81'. PII. lI.le1 
Pra,.it 
1lo1aJLa 
Putaka. J.k.rt.. 1976 
nr.•• P.len.... 111...1 
tawi ~.,... Dr... Pal.p 
.!!! Ilak.lela.Pacla...1976 
Ba"1.... .!!! S.k.lela • 
1981 
Sa...plola hlo.1. Dr••• nr.. Ral,..cU o.aatllZ' W••••o. lletodo­
lel1 P•••Uti•• P••<U,41ka••U••he 11..10...1.9""".,,., 
1982 
91...djlultak. M.l•• Pror•• I.P•• ~ Pa.cUcUka.. Deport.­
••• Pa.cUcUk•• d•• ~".cIa,..... J.karta. 1983 
-_._---- ---. --.. .. --- ... --------- ~---:,:.. ..­--~-
:r-een Penerbiten hkll1tae Peikelo,i, UGM, IeDe­
karte, 1981 
Wi.erno Surehud, Dr., M.Sc•• Metod.1oBi Pe!ll!jere. !!!.­
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:	 Pe.baria. i3i. pe.elitia.
 
kepda ulldara Dra. Waya. IIeter
 
Iapada 
Tth. I	 Sdr. Dr.. Waya. IIet.r 
UPBJJ-U! Doapaaar 




1Ie.1lD3uk .urat .alldara Dra. Waya. IIeter, RIP. 1'180385' pri­

hal tera.but di ata., .aka b.r.... i.i kaai aaapaikan bahwa
 
kaai ...yetIl3ui .alldara ••ngadaka. pen.litia. di UPBJJ-U!

•
Ilenpuar, d.ngan 3udlll: Harapan IIehaBiawa yang "lIIalaai 
I.alllita. B.la3ar !.rhadap Pelakaa..a. tutorial P.da Para "! 
hasiawa UPBJJ-U! Doap..ar !ahun A3aran 1989/1990. 





U.1-ld.d J:lle.10aer I18npe....luId.... t.r1l1lClap !'elau..... 
bterial. 
Veriallel Iad1utor Sula J1lII1ah 1I0..r 
Ite. ae. 
(1 ) (2) (,) (4) (5 ) 
I18npe. 1. btor1el Ia41y1dll- I.ternl , 1-' 
_luId.w. al tet.p IIIlka 
terluldap 2. btor1el tet.p ...- Ide. 7 4-10 
pelall:....­ u lIerkeloapok 
•• tutorial'. btorial do••• Ido. 6 11-16 
teleTid 
4. btorial dellllB. Ide. 4 17-20 
1'11410 
5. btorial dellllB· 1410. 5 21-25 
.1l1'IIt 
6. btor1el dellllB· Ide. 2 26-27 
telepo. 
7. b'tor1.l dellllB· Ida. , 28-'0 
u.et 
Nama I ••••••••••••••••••••••••••• 
NIM I ••••••••••••••••••••••••••• 
Program STudi ••••••••••••••••••••••••••• 
KUESIONER 
Petunjuk Mengerjokao 
Pada halaman berikut ada beberapa pertan¥aan yang bukan ujian dan tidak ada 
hubungonnya dongan nilai ujian. Kue.ioner ini dilak.bJUlkan del... rangka penilitiao 
Ands. diharapkan menjallab Bemua pert.anyaan berikut in1. Javaban ands. tidak ada yang 
.alah. Javaben yang paling boll: adelah yang paling .e.ud dengan pendapat atau k_ 
adaan diri nnds.. Untuk setillp pert&IlYBBl'I. dioodiakan kemungkinBl'l. jallaban yai tu I 
a.	 Sangat setuj u 
b.	 SetuJu 
o.	 Ragu-ragu 
d.	 Tidak Betuju 
e.	 Sangat tidak setuJu 
Oara l1engerjakan 
1.	 Pertama-tama tulls18h nama, NUf, den Program studi nnda di pajak kanan atas pa­
da halBL18.n in1. 
2.	 Setlap pertanyaan disediakBn 5 altematif javaban, pl11h salah eatu javabBn yang 
paling .eouai dengan pendapat atau kaadaan diri anda dongan mellngkari huruf di 
depan alternatif javaban. 
SELAllAT DEKEllJA. 
L.	 Apobila anda sendiri dipanggil oleh seorang tutor, untuk membicarakan masalah-masalBh 
yang anda hadapi dalBr.l. mempelajari modul, bagaiman4 perasa8.11 anda? 
a.	 f':>&ngat benaDg 
b.	 Se:naDg 
o.	 IliaB6-biasa saJa 
d.	 Tidak senana 
e.	 Sangat tidak senang 
2.	 Saat anda sendiri belajar di rumah untuk mempersi4pkan diri dalWll ruenghadapi uJian 
semester, tiba-tiba datang seorang tutor ke rumBh anda. ilagaimana perasaan anda? 
a.	 Sangat senang 
b.	 Sen&ng 
o.	 AiaB6-biasa saJa 
d.	 Tidak sanang 
e.	 Sangat tidak senang 
J.	 Saat anda datang ke Sekreto.r1at UPIlJJ-UT untuk meWl.at-llhat pongumuman, tiba-tiba 
scorang tutor mondekati anda dan sempat berbincang-bincang dcngan anda mangenai IIL8salah 
maoalah yang anda hadapi dnlam mOlllpellljart modul. BaaaimRILD. perasaan anda? 
a.	 Sangat senang 
b.	 Senang 
o.	 b1u...biaaa saja 
d.	 Tidak senang 
e.	 Sangat tidak senang 
4.	 Henaingat minat mahnsisva terhadap tutorial semaldn hari semek1n berkurang, baga1mana 
pendapat anda apabila pela.ks81WlI1 tutorial tatap muko dihapuskan1 
.. Sangat s.tuJ u 
b.	 SetuJu 
o.	 Kurang setuju 
d.	 Tidak setuJu 
e.	 Sangat t:1dak setuju 
5.	 Menjelang hart pelakse:naaD tutorial, tiba-tiba ands. mends.pat tugae ko luar daerah dari 
atasan ands. di kantor seldngga anda tidale: sempat mengikuti tutorial. Apab1la ands 
mengalsmi hal tersebut bagaimana perasaan anda1 





d.	 Tidak lIetl)"e.al 
e.	 Sangat tidak menyesal 
6.	 Pada lIaktu UPBJJ-UT menallark8D. tutorial, anda teloh monda1'tarkan d1r1 Wltuk mat.. kullal 
t~rt9ntu. Mom bataa: 1I8ktu pondaftaren yBng telah d1tentuk8D. te~ata peminatlva sed1. 
kit oehingga tutoriol tidek hio. dilokoanakan. Ilagaimana p""dapat anda? 
a.	 Sangat mSDf8.al 
b.	 Henys8al 
D.	 Biasa-blasa lIaj a 
d.	 Tidak meny8sal 
e.	 Sanpt tidak menysae.1 
7.	 Pada SB8t anda mengikuti tutorial, s1tua.sinya agak hie1ng karena ruangan tutorial d~ 
kat dengan Jalan raya sehing-ga anda tidak dapat meng1kuti tutorial dangan balk. Baga1­
rallJUl penl.sa&n eda apab11a mengalam1 hal aepert1 1tu1' 
a.	 Ssngat lIenyesal 
b.	 M~••ol 
c.	 Bi......b1asa Baja 
d. Tidak "~.ool
 
'I.. Sangat tiduk menyesal
 
8.	 PRoM saat nnda menfJ1Y.utl tutorial anda tlde.k siap dengan pertanyaan mengenai 
·parmaaalBhan-penaaaalahan	 yang ancla hadap1 dalam mempelaj ar1 lIodul seh1ngga tuto1d.al 
tersebut kurang berkes8D. bag1 anda. Dago1l18.11& perasa&n anda'l 




d.	 Tidak mOll7oool 
o.	 B&ngat tidak aon,y.ool 
9.	 Apabl1a anda se'lx.gai peserta tutorial, suatu sut anda tidak sempat m8Jl:g1kuti tutorial 
[:ehingga anda ketinggalan Wltuk beberapa maten. DagaimBna peras&an anda? 
a.	 Sangat menyeB&1 
b.	 Menyesal 
c.	 m.ao-blasa saja 
d.	 Tidak meny8sal 
8.	 3e.neat tidak menyosal 
10.	 Pada aut ando. mengikutl tutorial, ada taman Bnda main-mo1n ::eh1.ngga 1Dengganggu JalBD-o 
TIYe. tutorial. BagaimBna peraAaan eda? 
0.. Sangat m811fesa1 
b.	 Men,resa1 
e.	 Blasa-blu. saja 
d.	 Tidak "_••01 
e.	 B&ngat .tidak .~••ol 
•• Sangat t1dak o.tuju 
12.	 Seonda1nya ada taman anda mengusulkan kepada UT Pusat agar flookuenal pelakaal1MD. 
tutortol/kullah UT malalu1 alaran TV diparban,ok. lJagaimllll8 pendapat enda? 
B. Bangat eetuj u 
u. Setuju 
e. Xurang aatuju 
d. T1dak aotuj u 
o. Senget t1dok setuju 
13.	 1'utorlal/kullah U'f melalu1 s!aran TV tidak 1ilungk1n b:l.ea melayon1 8etlUa lilahaGlsva )'811@ 
:'!It.'mgambil mata kullah Y8ll8 beraneka r-agnm Becara bers8IlIaan mengin~t vaktuny"a B&ngat 
t()rbatB.s. Pada But anda mentmggu aears torssbut ternyata yang d1ku11Bhkan bukan mata 
kulleh yang anda baraplum. Ba.ga1mana porasaan moo? 
e.. Sangat menyesal 
b. f1_a.a1
 




iO. Sangat t1dak IlBl'lyesal
 
U.	 Anda tabu bo.hva kullah UT d1 TV dislarkan pada harl-harl tertentu. Karena fJ9SuatU dan 
lain hal tlba-otlba acara ku1.1eh UT di 'N tldak biBa dU&ksaneksn seba&:Bi.mona 1l8eUnya 
In\gBimana peraBaen anda? 
a. Sangat lIleny8Sal 
b. ~fen,ye8al 
~ .. Diasa-.b1asa Baja 
d. Tidak "8I11"0al 
e. BaDgat tidak menyesal 
15.	 Sedang asyiknya anda mene:1kuti kuliah UT d1 W Uba-tlba 11st.r1.k:n)"a padam. Bap,;tlllanA 
par&BUIl anda apab!la anda Ilengalami hal sepertl 1tui 
a. SaDgat menyesal 
b. "_••al 
Q. B1asa-biaS8 BaJa 
d. Tidok "_••al 
o. Sangat tldak menyosal 




a.	 Sangat BetUj u 
b.	 SetuJu 
o.	 Ragu-~.agu 
d.	 T1dak aetuju 
e.	 Sangato tidak setuju 
17.	 SelUtdaill1a BDOO mehnalswa UT yang tinggal d1 pcde88.8I1, bagainumn pendapd, undo. apnbllt' 
UT melBk.anakon tutorial levnt .iar"" radio , HIlI ) ? 
a.	 3ang4t setuju 
t.	 3etuju 
c.	 Kllrrme: setuju 
d.	 T1lhk BetUj u 
e.	 Banget tidek .e~uJu 
18.	 Ptda saat anda ii1enyetel radio, kabetultSh. t/&&-l; 1l.u ada kulish/tutorial ur lJ(l~ua.1 dengm 
1!18:ta kullu yang anda smbil. Bagaimans pars,aaan sndai 
a.	 Sangat 88nang 
b.	 Sensng 
e.	 Blase-hiaBa oeJa 
d.	 Tidal:: Bellang 
8.	 Sangat tic:lak. 88Dang 
19.	 Sqf'.tu Beet enda mend.ensnr !'2cara tut.orial/kul!ah UT levat. moran radio, kebot.ulan mate. 
kuLinh yang d.1.s1nrkan cd31ah mot.a kulieh ynng aueta 8llIbll. Tap! radio ll.D.da keramak­
k'3 "emek ( lrurang beres ) seh1ngga anda tldok blaa monang)cap aiaran dengan baik. 
Dngnimana pensaen anda? 





d.	 Tidak 1IeD78aal 
Q.	 Sangat titlak lIenyesal 
20.	 lfllJd. bulBD April 1990 siaran UT melalul RRl mengalui porubaha.n .131~e seo..rula harl 
MlHggu pk.21.OD-Zl..30 WITA mon~adi Botiap hari Rabu pk. 09.00-pk.09.30 WITfI. llo.ga1man 
p<mdepe.t ondA tenteng b.a1 ter••but? 
a.	 Sangat S"3tuju 
b.	 BetuJu 
o.	 Ragu-rngu 
d.	 TidBk .etuju 
e.	 Sangat tidek .etuJu 
b.	 Henyelal 
o.	 Biala-biao Baja 
d.	 1'1dak menye.ol 
e.	 Sangat tidak menyesal 
!2.	 Apabila tIT menavarkan program tutorial tertulls maksudnya permaBalehan 18J1g diaJukan 
oleh mehaBieva kopacla tutor dan javaban yang diberlkan oleh tutor diB8Il1pBikan Becera 
tertulls kepada mohsB1Bva. BagBimana tanggapan anda terhaclap hal tereebut'l 
a.	 Sangat setuju 
b.	 SetuJu 
c.	 Kurang eetuJu 
d.	 1'1dak .etuju 
e.	 S4ngat Udak eetuju 
2.3.	 Pada But ancla mengaJukan ponnasalehan terhaclap tutor levat Burat_ ternyata Javaban 
tutor Udak biBa dU:irlm karsna ancla tidnk memberlkan alamat yang Je1aB pacla eurBt 
anda. negaimana perasaan ande.? 
a.	 Sangat lIIeJVesaU. 
b.	 Henye.ol 
c.	 Diua-biaea Baja 
d.	 'l'1dak mervesal 
e.	 Songat tldak m0D78.ol 
24.	 PormaBalahan yang anda BampB1kan kepada tutor secara tertullB ternyata 1Ma Udak 
mendapat Javaban_ bagaimana peraBaan anda'l 
a.	 Sansat kesal 
b.	 Kesal 
o.	 Diasa-biaea Baja 
d.	 1'1dak ke.ol 
e.	 Sangat tidak ke.ol 
25.	 Bagaimans. pendapat anda apaWa tutor se1alu menunda-nunda dalBIII memberikan Javaban 
Beeara tertulls dalam memec&hkan masalah mehaBiBva? 
a.	 Sangat setuJu 
b. SetuJu
 
c • .B1.as..-hiaea Baja
 
d.	 1'1dak eetuju 
e.	 Sanget tidak .etuju 
!6.	 Saat anda membutuhkan bantuan tutor, setiap ditelpon selalu mengatakan sibuk. &.gu­
mana peraSaaD anda terhadap hal torsebut 7 
a.	 Sangat keoewa 
b.	 Keena 
e.	 Biaaa-biasa Baja 
d.	 Tidak kaoava 
e.	 Sangat tidak keoeva 
rt.	 Saat anda meng1kuti tutorial levat telpon, sedang hangatnya pombicaraan anda deng811 tu' 
tiba-tiba telpolUl¥a putue. llagaimana peraoaan anda7 
a.	 Sangat kesal 
b.	 Kesal 
e.	 B:1asa-biasa saJa 
d.	 Tidak keeal 
e.	 Sangat tidak keeal 
m.	 Dalam mempelajari modul untuk mntakuliah tertontu anda juga dibantu dengan kaset­
knset. Bagaimana perasaan 8llda1 
a.	 Sangat senang 
b.	 Senang 
o.	 B1asa-biasa saJa 
d.	 Tidak sen.ang' 
a.	 Sangat tidak Benong 
29.	 D1 dalam onda balaJar dengon menggtmakan kaset, apabUa ada materi y~ dituangkan 
dolam kaeet eepotong-potong ( tidak ~ambung ). bagaimana peraeaan anda7 
a.	 Sangat senang 
b.	 Senang 
e.	 Biasa-biasa saJa 
d.	 Tidak senang 
e.	 Sangat tidak Sen&ng 
30.	 Apab11a anda dalam membel1 kaset untuk mnta kuliah tertentu, tornyata setelah anda 
lPUlok:an dalam belaJar antara kulit dan isinya tidak 88ma. BagB.1mana parasaan anda'l 
a.	 Sangat Senartg 
b.	 Senang 
c.	 Jl1aaa-biaBa eaJa 
d.	 Tidak eenang 




(2) c,) (4 ) (5 ) (6) 
1. 001 110 '1. 0'1 95 
2. 002 109 '2. 0'2 102 
,. 00' 95 33. 033 98 
4. 004 82 '4. 0'4 87 
5. 005 106 35. 035 97 
6. 006 108 '6. 0'6 84 
7. 007 95 '7. 0'7 96 
8. ooe 109 '8. 0'8 95 
9. 009 102 '9. 0'9 107 
10. 010 114 40. 040 10' 
11. 011 100 41. 041 110 
12. 012 102 42. 042 87 
1'. 01' 115 4'. 04' 92 
14. 014 94 44. 044 99 
15. 015 92 45. 045 116 
16. 016 104 46. 046 96 
17. 017 105 47. 047 87 
18. 018 105 48. 048 104 
19. 019 96 49. 049 98 
20. 020 94 50. 050 108 
21. 021 96 51. 051 112 
22. 022 100 52. 052 ee 
2'. 02' 98 53. 053 112 
24. 024 102 54. 054 105 
25. 025 117 55. 055 92 
26. 026 94 56. 056 96 
27. 027 100 57. 057 104 
28. 028 91 58. 058 106 
29. 029 99 59. 059 94 
'0. 0'0 116 60. 060 87 
